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Вопрос о том, что класс является организованной группой 
учащихся, продолжает быть актуальным и в настоящее время. 
Перед учителем стоит задача организовать класс для занятия, 
вызвать интерес и желание заниматься, увлечь каждого 
ученика. Учитель решает на уроке не только эти задачи, но и 
одну из ведущих задач – воспитание коллективизма.  
Одним из приоритетных направлений в работе должно быть 
создание в ученическом коллективе здорового 
«психологического климата», атмосферы взаимопомощи, 
внимательного отношения друг к другу, стремление повышать 
не только свои успехи, но и одноклассников, команды, класса в 
целом, вовлечение самих детей во взаимное воспитание и 
самовоспитание и непременно неукоснительное выполнение 
требований, предъявляемых занимающимся на уроке [1].  
Всё это подразумевает воспитательные возможности – 
формирование умения подчинять и подчиняться. При такой 
организации можно воздействовать и на учеников с 
девиантным поведением. Правильно подобранные 
общественные функции для таких учеников, доверие учителем 
различных поручений на уроках физической культуры, 
позволяет им стать более дисциплинированными. 
Можно сделать вывод, что успех урока, овладение 
вниманием учеников и в тоже время для педагогического 
воздействия на класс, учителю необходимо вести 
определённую работу, направленную на сплочение ребят, что 
позволяет добиться положительных результатов по 
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организации класса, как рабочей группы. Отдавать приоритет в 
этой работе необходимо – созданию физкультурного актива 
класса, который являлся бы надежным помощником учителя.  
Методическая литература рекомендует следующий состав 
актива: физкультурный организатор (физорг), его заместитель, 
дежурный, командиры отделений для занятий при групповом 
способе организации работы на уроке, судья по спорту. 
Научная, учебная литература по физической культуре 
рекомендует использование группового способа организации 
класса, как способа, который повышает интерес к занятиям, 
развивает самостоятельность, активность, что является одной 
из учебных задач. Активность и инициативу на уроке 
воспитывают с помощью индивидуальных заданий отстающим 
ученикам, выполняемых ими самостоятельно или с помощью 
более подготовленных ребят.  
Постоянное внимание, поддержка учителем каждого 
помощника учителя создаёт нормальные взаимозависимые 
отношения учащихся в классе, четкое выполнение активом 
заданных функций [2]. Назначение, выборы, смена 
помощников, оценка их работы должны быть озвучены. Чтобы 
в дальнейшем такая совместная работа учителя с учениками 
была плодотворной, необходимо поощрять ребят. Всё это 
дисциплинирует учащихся, повышает эффективность обучения 
и способствует более успешному решению задач, стоящих 
перед физическим воспитанием школьников. 
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